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Çetin
Emeç'i
anıyoruz
7 Mart 1990’da hain bir suikasta kurban giden gazetemiz genel yayın yönetmenlerinden Çetin Emeç’i, katledilişinin 10. 
yıldönümünü olan bugün Hürriyet Medya 
Towers’ta düzenlenecek bir törenle anıyoruz.
Kendi adım taşıyan 
konferans salonunda 
yapılacak anma 
töreninde, Hürriyet 
Genel Yayuı Yönetmeni 
Ertuğrul Özkök, Yayın 
Danışmanı Doğan 
Hızlan, Yazı İşleri 
Müdürü Tufan Türenç 
ve Radikal Yazarı 
Haluk Şahin birer 
konuşma yapacak. 
Emeç’in meslek 
arkadaşlarının da bulunacağı törene, şehit 
gazetecinin eşi Bilge Emeç olmak üzere birçok 
yakım katılacak. Saat 19.00’da başlayacak olan 
anma töreninin ardmdan bir de yemek verilecek.
’ N tV’DEN DE EMEÇ BELGESELİ
Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV de, Çetin 
Emeç’le ilgili bir belgesel hazırladı. Belgeselde, 
suikasta kurban giden Emeç’in ailesi ve 
arkadaşlarıyla röportajlar yer alacak. Suikastın 
öyküsünün de işleneceği belgeselde, ünlü 
gazetecinin kişisel ve mesleki yaşamından 
kesitler sunulacak. NTV’nin Çetin Emeç 
belgesek, bu akşam saat 22.05’te ekrana 
gelecek. Belgesel, yarın sabah 10.00’da da 
yeniden yayımlanacak.
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